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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 68 с., 8 рис., 18 табл., 1 приложение, 
45 источников.
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, 
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, DIGITAL SIGNAGE, ЖК ЭКРАНЫ, 
ПЛАЗМЕННЫЕ ЭКРАНЫ, СЕРВЕР, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ.
Объектом проектирования является «Минск-Арена».
Цель дипломного проекта: разработка интерактивной системы
визуализации в здании СКС «Арена» в г. Минск.
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- вес одной видеостены - 112 кг;
- потребляемая мощность системы - 2,88 кВт;
- потребляемая мощность оборудования управления — 1 кВт.
Осуществлен подбор источника бесперебойного питания и модульных
экранов.
Рассчитана отпускная стоимость интерактивной системы визуализации, 
которая составляет 8616,28 рублей.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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